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 The mounted chip antennas are used in the portable terminals of wireless personal 
communication systems. The representative one is an inverted-F antenna with matching 
circuit. However, the radiation properties of inverted-F antenna are changed by the 
environmental condition. In this paper, the change of antenna properties used in wireless 
LAN cards is researched. In results, it is possible to design without the change of antenna 









































線 LAN カードと同一形状となる様、外形 80×48×




す様に、LAN カードを想定した逆 F 型誘電体チッ
プアンテナを搭載した基板をノートパソコンに装着 













































































































































































































































































































[mm] 基準 9.0 5.0 1.0
[GHz] 2.40 2.30 2.25 2.00
[dB] -15.13 -10.60 -7.22 -2.45
-8.10 -6.75 -6.48 -8.03
-11.97 -13.86 -14.56 -16.69
-18.34 -21.26 -19.38 -23.33












[mm] 基準 9.0 5.0 1.0
[GHz] 2.40 2.43 2.43 2.43
[dB] -15.13 -14.13 -12.46 -13.06
-8.10 -7.45 -7.20 -7.13
-11.97 -14.06 -12.46 -13.06
-18.34 -18.36 -18.40 -18.68


























































































 結果を図 12 及び表４に示す。 






























































































[mm] 基準 3.0 2.0 1.0
[GHz] 2.40 2.40 2.38 2.40
[dB] -15.13 -9.40 -9.49 -9.35
-8.10 -7.35 -7.76 -7.82
-11.97 -14.17 -13.53 -13.27
-18.34 -16.23 -17.08 -16.15















































































 図 13 に基板の幅；ｅを変化させた場合の構成図
を示す。基板の幅を変化させた場合のアンテナの位
置は、基板中心と素子の中心が一致する様にした。 
 結果を図 14 及び表５に示す。 
 基板を大きくするに従い、共振周波数が僅かに低
周波数側にシフトしていることが解る。しかしなが








































３－６．基板裏面 GND との距離に対する特性変化 
 図 15 に構成図を示す。パラメータｆは、アンテ
ナ端部と基板裏面 GND との水平方向（ｙ0軸方向）
の距離とした。 
 結果を図 16 及び表６に示す。 
















































[mm] 基準 6.0 4.0 2.0
[GHz] 2.40 2.40 2.40 2.40
[dB] -15.13 -13.90 -13.86 -13.30
-8.10 -8.13 -8.20 -8.37
-11.97 -13.16 -12.63 -11.99
-18.34 -17.27 -17.86 -17.21















































[mm] 48(基準) 53 58
[GHz] 2.40 2.38 2.35
















































































図 16．基板裏面 GND によるアンテナ特性変化 
 











































































































[mm] 基準 3.0 4.0
[GHz] 2.40 2.38 2.35


















[GHz] 2.40 2.25 2.08


















[mm] 2.0 4.0 6.0
[mm] 5.0 5.0 5.0
[GHz] 2.40 2.25 2.15 2.28
[dB] -15.13 -7.13 -3.40 -7.28
-8.10 -8.00 -15.52 -10.33
-11.97 -12.54 -13.44 -12.04
-18.34 -13.46 -7.36 -11.72


















































































































































































































































































に 0.25GHz シフトしたために、2.40GHz における
反射損失は大きくなっている。 
 これに対して、図 21 より算出される様に、パラ
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